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JoSeP BuSQueTSd o s s i e r 
Una pica d’aigua beneïda 
de la Sagrada Família
Fa uns anys, ordenant la docu-
mentació que es conserva al mas 
Ballaró d’Olvan, em va cridar 
l’atenció una sèrie de cartes ex-
plicant detalladament un viatge 
des de Barcelona fins a les illes 
Filipines  realitzat l’any 1868. Les 
havia escrit Josep Canudes Plade-
lasala, que havia nascut a Olvan el 
18 de maig de 1844 i era el sisè fill 
del matrimoni format per Antoni 
Canudes i Josepa Pladelasala, els 
amos del Ballaró en aquella data. 
El 1856 havia ingressat, junt amb 
el seu germà Antoni, al seminari 
de Vic, on estudià fins al 1864, i 
havent decidit fer-se Jesuïta per 
anar a les missions, a l’octubre 
d’aquell any entrà al noviciat que 
els Jesuïtes tenien a Balaguer.
El març primers de 1868 es 
trobava a Barcelona, on anà tota 
la família a acomiadar-lo, i el 
dia16 emprenia viatge, junt amb 
altres cinc companys, amb tren 
i carruatge cap a Marsella; el 19 
embarcava allà rumb a Egipte, 
on hagueren d’agafar un tren 
per passar del mar Mediterrani 
al mar Roig, veient en el trajecte 
les obres del canal de Suez, que 
s’estava construint en aquell 
moment. Després de travessar 
amb un vapor l’oceà Índic, el 29 
d’abril arribaren a Hong-Kong i, 
d’allà, amb un altre vaixell, fins 
a Manila, on desembarcaren el 
12 de maig.    
Arribats a aquest punt, més 
d’un es deu preguntar: què tin-
drà a veure això amb la Sagrada 
Família? Si continueu llegint 
ho veureu. Tot i que no es troba 
escrit en cap document conservat 
al mas del Ballaró, per la tradició 
oral de la casa es recorda que 
el Josep Canudes va tornar de 
Filipines almenys en dues oca-
sions; la primera l’any 1877 i la 
segona cap al 1890 i, en aquest 
darrer viatge, va portar (ell i els 
que l’acompanyaven, ja que no 
solien anar mai un de sol) dues 
grosses petxines que, en nom 
dels Jesuïtes d’aquelles illes, van 
regalar a una església que llavors 
s’estava construint a Barcelona, 
per tal que servissin de piques 
beneiteres.   
Com que el 1882 s’havia posat 
la primera pedra de la Sagrada 
Família i s’havia acabat de cons-
truir la cripta el 1890, semblava 
que podia ser allà on s’havien 
col·locat les petxines i, en un 
viatge realitzat a Barcelona el 
novembre de 2001, vaig aprofitar 
l’avinentesa per visitar la rectoria 
del temple de la Sagrada Família 
i parlar amb mossèn Lluís Bonet, 
el rector, per demanar-li si sabia 
res d’unes petxines portades de 
Filipines. El mossèn estava al 
corrent d’aquesta anècdota, que 
ha estat publicada en diferents 
llibres i fullets i, tot seguit, va 
acompanyar-me a la cripta del 
temple; allà vaig poder constatar 
que, baixant l’escala a mà dreta, 
encara s’hi conserva una grossa 
petxina, muntada sobre un su-
port de ferro forjat, adaptat a les 
ondulacions de la closca i amb uns 
cargols a la part superior i inferi-
or. Mossèn Lluís va explicar-me 
que actualment només hi queda 
aquesta petxina però abans n’hi 
havia dues i es creu que l’altra es 
va malmetre, com tantes coses, en 
temps de la guerra civil. 
Havent demanat més informa-
ció sobre aquest tema a l’Arxiu 
Històric de la Companyia de Jesús 
a Catalunya, no se’m va donar 
cap resposta.
Ni que sigui un detall insigni-
ficant, és un altre element (amb 
tota probabilitat el primer) apor-
tat per personal del Berguedà a 
la magna obra del temple de la 
Sagrada Família.
Com a final de la història potser 
cal dir que Josep Canudes tornà 
a Filipines i morí a l’illa de Min-
danao el 26 d’octubre de 1897.
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